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١اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ.أ
وﻫﻲ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﻧﺎﺣﻴﺔ ﻲﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻮاﺣاﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﻟﻐﺎﻟﺐﰲ
ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ . اﻟﻄﻼب وﻧﺎﺣﻴﺔ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
وﻣﻦ وﻇﻴﻔﺎت وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ . ﻫﻲ اﺳﻬﻠﺖ اﳌﻌﻠﻢ ﻟﺸﺮح اﳌﺎدة اﱃ اﻟﻄﻼب
.ارﺳﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﱃ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻻزم ﳌﺪرس أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﻨﻔﻊ ﺗﻘﺪم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ
ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﻟﺸﺮح ﻣﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ ر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﱵﺎوﻻزم ﳌﺪرس أن ﳜﺘ١.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔﺴﺘﻌﻤﻞ ﻳياﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬ. ﻄﻼباﻟاﱃ 
ﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻻ.  و ﺑﺎﻹﺷﱰىأﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ 
.اﻟﻄﻼبوﺧﺼﺎﺋﺺ 
اﻟﻮﺳﻴﻂ وﺳﻴﻠﺔ  ﻫﻲاﳊﺮﰲﰲ. اﻟﻮﺳﺎﺋﻞﻣﻦ ﻟﻐﺔ ﻻﺗﲔ  وﻫﻲ ﲨﻊ  ﻣﻦأﺧﺪت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
٢.اﻟﻴﻪﻣﺮﺳﻞو  ﺗﻮﺻﻴﺔ اﳌﺮاﻓﻖ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ اﱃأوﳍﺬا اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻂ . ﺮاﻓﻖو اﳌأ
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٢ﳌﺎذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل أزﻫﺎر أرﺷﺪ وﻧﻘﻞ ﻣﻦ رأﻳﺔ ﻻﻧﻮن 
ﻳﺒﻌﺚ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب وﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻔﺎﻫﻢ اﻟﻄﻼب واﻋﻄﻰ اﳊﻘﺎﺋﻖ أن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪران)nonal(
, ﻞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎمﻳﻨﻘﺴﻢ وﺳﺎﺋ٣.اﻟﻘﻮﻳﺔ وﺗﺜﻘﻴﻞ اﻻﻋﻼم وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﳊﻘﺎﺋﻖ
.وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ:ﻳﻌﲏ
ﻲﻣﻦ ﲝﺚ اﻟﻌﻠﻤ. ﺎ اﻟﻮاﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرةﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﲤﻠﻚ اﻟﻮاﺳﻴﻠﺔ دور ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﰲ
اﻟﺼﻮر :ﻲب ﺑﺎﻟﺼﻮرة، اﺧﺪت اﳉﻼﺻﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻛﻴﻒ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻄﻼgnidluapS htes
ﺗﺴﻌﺪ اﻟﺼﻮرة اﻟﻄﻼب ﻟﻘﺮاءة ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺧﺼﺔ ﺑﺘﻔﺴﲑ ، و ﺗﻨﺒﺖ رﻏﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻄﻼب
ﺗﺘﻌﻠﻖ و .اﻟﻐﺎﻟﺐ، اﺣﺐ اﻟﻄﻼب اﳌﺎدة اﳌﺼﻮرةﰲو .ﺗﺮاﻓﻘﻬﺎﺗﺬﻛﲑ ﳏﺘﻮى اﻟﻨﺺ اﻟﱵو 
٤.رﺗﺒﺖ اﻟﺼﻮرة ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔو .اﻟﺼﻮرة ﲝﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮر ﰲ. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﰲ
ن ﻳﻨﺒﺖ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب وﺗﺴﺎﻋﺪ أاﳌﻔﺮدات ﻷن ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘّﺪر ﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻜﻔﺎءة 
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮر أن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﺒﲑ . اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ
ّﻣﺎ ﰲأ. ﺼﻮر ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ودون اﻟﻜﻠﻤﺔﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺴﻤﲔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ. 
ﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺰّﻳﻦ وﺗﺴﺎﻋﺪ أﻣﻦ . اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮر ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫ
.ﻣﻔﺎﻫﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﻟﻨﺼﻮص
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٣ول، اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ﻫﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻷا: ﻲاﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات ﻓﻬو 
واﻟﺜﺎﱏ، اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺴﻠﺴﻠﺔ ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻟﻜﻰ ﳝﻠﻚ . ﻣﻦ اﻟﻨﺎص اﳌﺬﻛﻮراﻟﻄﻼباﳌﻔﺮدات 
واﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻔﺒﻌﻴﺔ . ﻫﺎﻮان ﻳﺮﻛﺒأاﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻄﻼب
واﻟﺮاﺑﻊ، اﻻرض اﻟﺼﻮار اﻻﺳﱰﲡﻴﺔ . ﻟﻨﺘﺎج اﳌﻔﺮداتاﻟﻄﻼبﻏﺮﺿﻬﺎ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻔﺮدات 
. ﻫﻮ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻻﻋﻄﺎء اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳌﻔﺮدات اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻨﺎﺻﺐ ﺑﺎﻟﺸﻴﺊ أو اﻟﺼﻮر
ن ﻷاﻻﺳﱰﲡﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻼبﻫﻮ ﳚﻴﺐ ﻋﻠﻰ واﳋﺎﻣﺲ، اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
واﻟﺴﺎدس، اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺰّوﺟﺔ ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﺳﱰﲡﻴﺔ ﻋﻨﺪ .ﻻﻓﺼﺢ ﰲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳉﻤﻠﺔ
٥.ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﻤﻠﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔاﻟﻄﻼب
و ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﲢﺘﺎج اﱃ اﺣﺪى ﻋﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺰﻳﺪة اﳌﻔﺮدات ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب
اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ و ﲡّﺮب اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻳﻌﲏ.ﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﺺ ﰲ اﻟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة 
ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲢﺘﺎر اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ 
ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ،ﺳﺔ أﻳﻀﺎ ﲢﺘﻢ ﰲ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻠﻚ اﳌﺪر ﻷن 
وﻟﺬاﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ارادة ﻻءﺟﺮاء ا.وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﻮر
اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءةﺻﻮرﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ أﺛ"اﳌﻮﺿﻮع 
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٤ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪرﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎرﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲاﻟ
".٤١٠٢-٣١٠٢
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ.ب
اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆﻛﻔﺎءةﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺻﻮرﺑﻮﺳﻴﻠﺔاﻟﻘﺼﺔاﺳﺘﺨﺪامﻛﻴﻒ .١
اﻟﻌﺎماﻟﺪرسﺑﺎﻟﻴﺘﺎراﳊﻜﻴﻢﻟﻘﻤﺎناﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﳋﺎﻣﺲﺼﻒاﻟ
؟٤١٠٢-٣١٠٢
اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆﻛﻔﺎءةﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺻﻮرﺑﻮﺳﻴﻠﺔاﻟﻘﺼﺔاﺳﺘﺨﺪامﺛﺮأﻛﻴﻒ .٢
اﻟﻌﺎماﻟﺪرسﺑﺎﻟﻴﺘﺎراﳊﻜﻴﻢﻟﻘﻤﺎناﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﳋﺎﻣﺲﺼﻒاﻟ
؟٤١٠٢-٣١٠٢
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ج
اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆﻛﻔﺎءةﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺻﻮرﺑﻮﺳﻴﻠﺔاﻟﻘﺼﺔاﺳﺘﺨﺪامﳌﻌﺮﻓﺔ .١
ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪرﺳﻲاﳋﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎر ﺼﻒاﻟ
.٤١٠٢-٣١٠٢
اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆﻛﻔﺎءةﻋﻠﻰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺻﻮرﺑﻮﺳﻴﻠﺔاﻟﻘﺼﺔاﺳﺘﺨﺪام ﺛﺮأﳌﻌﺮﻓﺔ .٢
اﻟﻌﺎماﻟﺪرسﺑﺎﻟﻴﺘﺎراﳊﻜﻴﻢﻟﻘﻤﺎناﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﺑﺎﳌﺪرﺳﺔاﳋﺎﻣﺲﺼﻒاﻟ
.٤١٠٢-٣١٠٢
٥ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ.د
اﳌﻔﺮدات ﰲ ﺣﻔﻆﻛﻤﺎ ﰲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺬﻛﻮرة ذﻛﺮات أن ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة
ﺮدات ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺣﻔﻆﻓﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻘﺼﻮدة ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺪﺋﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺼﻒ اﳋﺎﻣﺲاﻟﺻﻮر ﻟﻠﻄﻼبﺳﻴﻠﺔ اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻘﺼﺔ ﺑﻮ 
.٤١٠٢-٣١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﺘﺎراﳊﻜﻴﻢ
ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ.ه
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔواﻹﺟﺎﺑﺔ ﲤﻜﻦ.إﻣﺘﺤﺎن ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺠﺮﰊاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻫﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج اﱃ 
اﻟﺒﺤﺚاﺳﻨﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻓﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا٦.أن ﺗﻜﻮن ﺻﺤﻴﺤﺔ أو ﳐﻄﺌﺔ
:ﻲﻫ
(aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.أ
.اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺﺣﻔﻆﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءةاﻟﺮ ﻛﺎﻧﺖ أﺛ
(٠H)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ .ب
.اﳌﻔﺮدات ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺺﺣﻔﻆ ﻘﺼﺔ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮ أﺛﻻ ﺗﻜﻮن
٦١.lah ,)١٠٠٢ ,CIS : ayabaruS( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,otnayiR mitaY٦
٦ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.و
اﻟﱵوأﻣﺎ اﳌﻨﺎﻓﻊ. اﻻﻫﺪاف ﻓﲑﺟﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﰲ
: ﻲﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻬ
ﺋﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻮاﻔاﻟ.١
ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺰﻳﺪا ﺧﺰاﻧﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
.اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆاﻟﻜﻔﺎءة
اﻟﺘﻄﺒﻘﻴﺔﺋﺪة ﻮاﻔاﻟ.٢
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ (أ
ﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
.اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆ اﻟﻜﻔﺎءة 
ﻟﻠﻤﺪرس(ب
ﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻹﻋﻄﺎء اﳌﺪرﺳﲔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳌﺎدة
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰱ ﻓﻬﻢ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﳌﻘﺎرﻧﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ اﻟﱰﺑﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ
.اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءة 
ﻟﻠﻄﻼب( ج
.ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻓﻬﻤﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص
٧ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت. ز
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎتﻲﻓﻴﻨﺒﻐ, اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻻﺟﺘﻨﺎب ﺳﻮء 
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﻈﺮي.١
وأﻟﺸﻴﺊ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺒﺎع واﻻﺗﻘﺎد ﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﻮة اﳌﻮﺟﻮدة او اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ اأﺛ(أ
٧.ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺨﺺ
٨اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﻜﻞ واﳌﺼﺎدر ﻻ واﺻﻞ اﻻﺧﺒﺎر(ب
.ﺟﻌﻞ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ(ج
.ﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﱴ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺼﺔﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺼﻮرﻗﺼﺔ (د
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.٢
ﺻﻮرﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺎﺣﺜﺔ اﳌﺮاد ﺑﺄﺛﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺒذﻟﻚ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺄﰐﻣﻦ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﺋﻴﺔاﳌﻔﺮدات ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻨﺎص ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪﺣﻔﻆﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة
.٤١٠٢- ٣١٠٢ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪرﺳﻲﺑﺎﻟﻴﺘﺎرﻟﻘﻤﺎن اﳊﻜﻴﻢا
:atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeD٧
٩٤٨.lah ,)٦٩٩١ ,akatsuP ialaB
,)٩٠٠٢ ,sserP NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA٨
.٦٢ .lah
٨ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ.ح
( ٣)ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ،و ( ٢)ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ، و ( ١: )ﻳﻌﲏﻣﻘﺪﻣﺔ، : اﻟﺒﺎب اﻻول
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ، و ( ٦)ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ، و ( ٥)ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ ( ٤)واﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ، 
.ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ( ٨)ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت و(٧)
ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻔﺮدات( ب)اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، و ( أ: )ﻳﻌﲏ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت: اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱏ
.اﳌﻔﺮداتﺣﻔﻆاﻟﺼﻮر ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة
و, ﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ( ب)ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ، و( أ: )ﻳﻌﲏاﻟﺒﺤﺚ و ﻣﻨﻬﺞ : اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ ( ه)ﺎﺋﻖ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ وﻣﺘﻐﲑ اﳊﻘﺎﺋﻖ،  واﳊﻘ( د)( ج)
.ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ( و)اﳊﻘﺎﺋﻖ وأدواﺗﻪ، و
و ،ﺑﻴﺎن ﻣﻮﺟﺰ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ( أ: )ﻳﻌﲏﺗﻘﺪﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ و : اﻟﺮاﺑﻌﺔاﻟﺒﺎب
.اﳊﻘﺎﺋﻖ اﶈﺼﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎوﺗﻘﺪﱘ ( ب)
.اﻹﻗﱰاﺣﺎتاﳋﺎﲤﺔ  و ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻨﺘﺎج و: اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
